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e-Kerajaan merupakan satu bentuk penstrukturan semula kerajaan menggunakan ICT dan internet bagi 
menyokong operasi dan penyampaian maklumat serta perkhidmatan yang lebih baik. Namun begitu, kajian 
e-Kerajaan lebih memfokuskan kepada negara maju seperti Australia dan United Kingdom yang mana 
merupakan negara yang tersenarai dalam kedudukan 20 negara-negara maju teratas yang berpendapatan 
tinggi dan merupakan pemimpin kepada e-Kerajaan dunia. Kajian e-Kerajaan di negara-negara 
membangun pula dilihat lebih tertumpu kepada negara seperti Jordan, Oman, Emiriah Arab Bersatu dan 
Qatar. Dengan itu, kertas ini membincangkan definisi e-Kerajaan, evolusi, kategori dan aplikasi e-Kerajaan. 
Seterusnya kertas ini menerangkan aplikasi dan inisiatif e-Kerajaan di Malaysia yang merupakan salah 
satu daripada tujuh aplikasi perdana Koridor Raya Multimedia (MSC) yang dilancarkan pada tahun 1996. 
MSC adalah satu inisiatif strategik kerajaan untuk jangkamasa panjang (1996-2020) demi merangsang lagi 
pertumbuhan ICT di Malaysia. Sebagai sebuah negara membangun juga, Malaysia telah menjadikan e-
Kerajaan sebagai satu inisiatif demi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan kerajaan dalam 
penyampaian maklumat dan perkhidmatan kepada rakyat khususnya, seterusnya kepada perniagaan dan 
kerajaan. Perlaksanaan e-Kerajaan juga telah memberi kesan secara langsung terhadap pembangunan 
dan pentadbiran kerajaan.  




Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) begitu mempengaruhi masyarakat pada hari ini selaras dengan 
pengenalan World Wide Web (Yildiz, 2007) dan pembangunan teknologi internet pada penghujung tahun 
1990-an (AL Athmay, A. A. A., Fantazy, K., & Kumar, 2016). Inovasi baru dan pembangunan ICT merubah 
kehidupan kita pada hari ini kepada sesuatu tahap di mana ICT dilihat sebagai satu media komunikasi 
penting kepada individu, perniagaan lebih-lebih lagi kepada organisasi kerajaan. Melalui pembangunan 
pesat ICT dan perkembangan internet secara berleluasa menjadikan ICT dan rangkaian internet sebagai 
satu sumber dan media maklumat global yang menyediakan satu kaedah yang lebih interaktif, cepat dan 
berkesan kepada masyarakat dari segi komunikasi dan juga untuk mendapatkan maklumat.   
 
Lebih kurang dua dekad yang lepas organisasi berhadapan masalah terutamanya dari segi capaian 
maklumat dan perkhidmatan oleh pengguna (Safeena & Kammani, 2013), dan pada masa yang sama 
kerajaan kurang memberi perhatian terhadap kualiti perkhidmatan dan tanggungjawab kepada pengguna.  
Selaras dengan pertumbuhan pesat ICT, revolusi internet dan penggunaan teknologi berasaskan web telah 
menyedarkan kerajaan seluruh dunia mengenai peluang yang ada. Matlamat utama kerajaan adalah untuk 
meningkatkan lagi prestasi kecekapan dan keberkesanan pengurusan sektor awam, meningkatkan lagi 
produktiviti kerajaan dan keberkesanan kos (Fang, 2002) serta dalam masa yang sama dapat menjalinkan 
hubungan yang lebih baik dengan rakyat. 
Seiring dengan pertumbuhan pesat ICT serta untuk mencapai matlamat tersebut kerajaan mula 
memperkenalkan satu transaksi berbentuk dalam talian yang dikenali sebagai kerajaan elektronik (e-
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Kerajaan). Dengan itu, kertas ini membincangkan definisi e-Kerajaan, evolusi dan aplikasi e-Kerajaan di 
Malaysia secara menyeluruh.  
 
KAJIAN LITERATUR  
Definisi e-Kerajaan  
Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menerangkan e-Kerajaan merupakan 
penggunaan ICT terutamanya internet sebagai alat untuk mencapai perkhidmatan kerajaan yang lebih baik 
(Oecd, 2003). Manakala mengikut definisi laporan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) menyatakan 
e-Kerajaan adalah penggunaan internet dan jaringan sedunia untuk penghantaran maklumat dan 
perkhidmatan kerajaan kepada rakyat (Nations, 2002). Selain dari itu, definisi yang lebih umum e-Kerajaan 
adalah penggunaan ICT terutamanya internet dan World Wide Web untuk meningkatkan lagi  dari segi 
kecekapan, kos dan kualiti maklumat serta perkhidmatan (Ibrahim & Zakaria, 2013; Ahmad et al.,2012). e-
Kerajaan juga dapat meningkatkan lagi penglibatan kawasan dan tadbir urus dengan mentransformasikan 
hubungan dalaman dan luaran kepada pihak berkepentingan iaitu rakyat, perniagaan, pekerja dan juga 
antara unit agensi-agensi kerajaan (Fang, 2002). Manakala berdasarkan kepada Subhajit Basu dalam 
artikelnya menyatakan e-Kerajaan merupakan:  
 
‘Penggunaan teknologi maklumat menjadikan pergerakan maklumat lebih fleksibel bagi mengatasi batasan 
penggunaan kertas ' kepada ‘penggunaan teknologi untuk meningkatkan pengaksesan dan capaian 
kepada perkhidmatan kerajaan. Ini memberi manfaat kepada rakyat, peniaga dan pekerja’(Basu, 2004). 
David McClure, pengarah bersekutu pejabat am perakaunan Amerika Syarikat, memberi keterangan 
mengenai pandangan beliau mengenai e-Kerajaan (Layne & Lee, 2001) : 
‘Kerajaan elektronik merujuk kepada penggunaan teknologi kerajaan terutamanya aplikasi berasaskan web 
untuk meningkatkan akses dan penyampaian maklumat kerajaan serta perkhidmatan kepada rakyat, rakan 
perniagaan, pekerja, agensi-agensi lain, dan entiti kerajaan. Ianya bukan sahaja berpotensi  membina 
hubungan yang lebih baik antara kerajaan dan orang ramai malah  menyampaikan maklumat dan 
perkhidmatan yang cepat, murah, serta meliputi kumpulan yang lebih luas’ (McClure, 2000). 
Jika dilihat dari perspektif politik, e-Kerajaan adalah salah satu aplikasi e-demokrasi di mana ia melibatkan 
e-penyertaan sebagai satu keupayaan perkhidmatan atau perantaraan yang memberi peluang kepada 
rakyat untuk terlibat dalam proses politik yang memerlukan ketelusan dan kebebasan (Ibrahim & Zakaria, 
2013).  Menurut Ahmad et al., (2012) ketelusan dan kebebasan adalah dinilai dari segi urusan pentadbiran 
kerajaan seperti penjimatan masa berasaskan kepada perkhidmatan yang lebih cekap, prosedur yang 
mudah, mempertingkatkan lagi pengurusan pejabat dan juga mewujudkan peribadi sesorang yang mesra. 
Selain daripada mencapai matlamat utama tersebut, penggunaan e-Kerajaan secara tidak langsung dapat 
meningkatkan kualiti dalam pembuatan keputusan dan juga mempromosikan penggunaan ICT kepada 
sektor lain (Nkwe, 2012) .  
Berdasarkan kepada kajian yang lepas, para ilmuan banyak mengemukakan definisi untuk menerangkan 
konsep e-Kerajaan.  Definisi-definisi tersebut diformulasikan berdasarkan kepada kegunaan utuk setiap 
kajian yang dilaksanakan.  Oleh sebab itu tiada definisi yang dipersetujui secara universal (Basu, 2004; 
Yildiz, 2007; Ahmad et al., 2012; Lu & Nguyen, 2016) tetapi rasional utama perlaksanaan e-Kerajaan 
adalah untuk menawarkan perkhidmatan yang fleksibel dan mudah serta memfokuskan kepada keperluan 






  Jadual 1: Konsep e-Kerajaan 
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Oecd (2003)     
Nations (2002)      
Ibrahim & Zakaria (2007)     
Wangpitpatwong (2009)    
Bwalya(2009)      
Keffalinos, Lambrou & 
Syskas (2009) 
      
Sridhar (2005)   
Gronlund (2001)     
Baum, Di Maio & Caldwell 
(2000) 
      
Fang (2002)      
Abu-Shanab (2012)    
Odat dan Khazaaleh (2012)    
Santos et al., (2013)   
Diaz dan Gomez (2014)     
Moon et al., (2014)    
 
Kesimpulannya, majoriti para ilmuan menyatakan bahawa e-Kerajaan merupakan satu bentuk kerajaan 
elektronik yang menggunakan ICT dan internet bagi menyokong pentadbiran, penyampaian maklumat 
serta menyediakan perkhidmatan yang melibatkan penyertaan rakyat. Walau bagaimanapun, penulis 
mendefinisikan bahawa e-Kerajaan secara keseluruhannya adalah merupakan satu bentuk penstrukturan 
semula kerajaan menggunakan ICT, internet yang memfokuskan kepada keperluan rakyat dalam 
menjadikan operasi kerajaan adalah lebih baik berbanding sebelumnya. Operasi yang lebih baik dilihat dari 
segi kecekapan, kos serta penyampaian maklumat kerajaan kepada entiti-entiti terlibat seperti masyarakat, 
perniagaan, kerajaan dan agensi-agensi lain. 
Selain itu, daripada definisi-definisi yang dikemukakan dapat dianalisakan bahawa konsep e-Kerajan 
dibahagikan kepada beberapa dimensi utama.  Berdasarkan kepada Cook et al., (2002) dan Moon (2002) 
menerangkan terdapat empat dimensi utama dalam e-Kerajaan iaitu: 
i) e-perkhidmatan adalah merupakan penghantaran maklumat kerajaan, program dan 
perkhidmatan berasaskan web dengan sokongan teknologi internet.  
ii) e-pengurusan adalah merupakan penggunaan teknologi maklumat untuk mempertingkatkan 
komponen pentadbiran kerajaan dengan memperkemaskan lagi proses pentadbiran melalui 
penubuhan intranet kerajaan serta penubuhan pangkalan data pusat yang selamat bagi 
meningkatkan aliran maklumat antara pejabat kerajaan. 
iii) e-demokrasi adalah merupakan penggunaan komunikasi elektronik iaitu emel dan internet untuk 
meningkatkan lagi penglibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, ini menjadikan 
kerajaan yang lebih telus dan akauntabiliti. 
iv) e-perdagangan merupakan pertukaran wang untuk barangan dan perkhidmatan melalui internet 
seperti rakyat membayar cukai dan bil-bil utiliti, memperbaharui pendaftaran kenderaan, 
membuat bayaran untuk program rekreasi atau belian peralatan untuk kegunaan pejabat 
kerajaan serta lelongan lebihan peralatan. 
  
Walaubagaimanapun, terdapat kajian-kajian lain yang menyatakan bahawa e-Kerajaan merangkumi tiga 
dimensi sahaja iaitu e-perkhidmatan, e-pengurusan dan e-demokrasi (Abu-Shanab, 2012; Fang, 2002; Jain 
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Perkembangan atau evolusi e-Kerajaan mempunyai beberapa darjah persamaan dengan perkembangan 
e-perdagangaan dimana analoginya e-perdagangan membolehkan transaksi perniagaan antara satu 
perniagaan dengan perniagaan yang lain (Business to Business) menjadi lebih cekap dan membawa 
pelanggan lebih dekat dengan perniagaan (Business to Customer). Begitu juga dengan e-Kerajaan untuk 
tujuan dan matlamat yang sama di mana untuk mewujudkan interaksi antara kerajaan dengan rakyat 
(Government to Citizen), kerajaan dengan perniagaan (Government to Business) dan hubungan antara 
kerajaan dengan agensi kerajaan (Government to Government) (Basu, 2004).  
 
Kajian terlebih dahulu juga telah membincangkan peringkat pertumbuhan e-Kerajaan yang bermula dengan 
beberapa fasa (Basu, 2004; Brewer, Neubauer, & Geiselhart, 2006; Fan & Yang, 2015; Layne & Lee, 2001; 
Oh, 2013; Reddick, 2004). Walau bagaimanapun setiap fasa yang dibincangkan oleh para ilmuan tersebut 
adalah berbeza. Namun demikian peringkat pertumbuhan e-Kerajaan telah di kategorikan kepada empat 
fasa yang utama iaitu fasa bermaklumat (informative stage) atau katalog iaitu merupakan komunikasi satu 
hala, fasa interaktif (interactive stage) merupaka komunikasi dua hala atau saling bertindak, fasa transaksi 
(transactional stage) dan fasa integrasi (integrative stage) iaitu integrasi mendatar dan integrasi menegak. 
Fasa bermaklumat (informative stage), iaitu penyebaran maklumat dan data di dalam satu portal setempat 
atau laman web. Portal setempat atau laman web ini mengandungi taburan dokumen eletronik yang 
disusun atur supaya masyarakat boleh mencari dan melihat maklumat terperinci berkaitan kerajaan (Layne 
& Lee, 2001). Ianya juga dikenali sebagai fasa ‘pengkatalogan’ kerana pemfokusan kepada 
mengkatalogkan semua data dan maklumat kerajaan seterusnya dipersembahkan kedalam bentuk laman 
web (Oh, 2013). Maklumat hanya boleh dilihat di mana analoginya seperti komunikasi berbentuk satu hala 
(Layne & Lee, 2001; Reddick, 2004). Penggunaan laman web ini membolehkan semua maklumat kerajaan 
boleh dicapai oleh orang awam dan dengan ini menjadikan proses lebih telus seterusnya meningkatkan 
demokrasi dalam perkhidmatan (Basu, 2004).  
Fasa interaktif (interactive stage) yang juga dikenali sebagai fasa interaksi merupakan fasa yang berbentuk 
komunikasi dua hala bagi membolehkan kerajaan berinteraksi dengan pekerja dalaman dan konstituen 
luar. Pertukaran idea dan pendapat di antara pemimpin dan masyarakat dalam bentuk yang lebih interaktif 
melalui sistem perkongsian pengetahuan, soalan dan jawapan dalam talian (online Q&A) serta dialog dan 
mesyuarat (Brewer et al.,2006). Interaksi juga boleh dilakukan melalui e-mel, menggunakan enjin 
pencarian, memuat turun borang atau dokumen secara atas talian 24 jam sehari (Basu, 2004). 
 
Fasa transaksi (transactional stage), kerajaan telah menjadikan antaramuka elektronik sebagai transaksi 
perkhidmatan atau atau transaksi kewangan. Fasa ini merupakan satu usaha kerajaan iaitu meletakkan 
pangkalan data sebenar dan menghubungkan secara langsung kepada talian antaramuka yang 
membolehkan kerajaan dan masyarakat melaksanakan transaksi (Layne & Lee, 2001). Fasa ini 
memerlukan tahap keupayaan pemprosesan yang tinggi terutama laluan pembayaran (payment gateway) 
dan perlaksanaan keselamatan seperti tandatangan digital adalah perlu untuk membolehkan pemindahan 
transaksi mengikut perundangan contohnya aplikasi e-perolehan. Contoh transaksi dalam talian ialah 
pemfailan cukai pendapatan, pemfailan cukai harta, pembaharuan lesen, visa dan pasport serta undian 
dalam talian. 
 
Fasa integrasi (integration stage) ini merupakan fasa terakhir dimana kerajaan mengintegrasikan pelbagai 
fungsi kerajaan dalam bentuk menegak (vertical integration) dan mendatar (horizontal integration) (Layne 
& Lee, 2001). Pelbagai tugas pekerja dan perkhidmatan awam telah diintegrasikan kepada satu sistem 
yang lebih mesra pengguna (Oh, 2013). Ianya juga boleh mewujudkan kerjasama antara jabatan dengan 
cara yang lebih berkesan (Basu, 2004). Semua maklumat diintegrasikan dan berpusat pada satu tempat 
sahaja bagi membolehkan orang ramai mendapatkan perkhidmatan pada satu kaunter (maya). Pada fasa 
ini penjimatan kos, kecekapan dan kepuasan pelanggan adalah mencapai tahap tertinggi (Basu, 2004). 
 
Menurut Layne dan Lee (2001), fasa ini dibahagikan kepada dua iaitu integrasi menegak (vertical 
integration) dan integrasi mendatar (horizontal integration): 
 
i. Integrasi menegak (vertical integration) 
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Merujuk kepada kerajaan tempatan, kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan disambungkan 
kepada fungsi dan perkhidmatan kerajaan yang berbeza. Contoh integrasi menegak adalah sistem 
pendaftaran lesen memandu di sebuah negeri mungkin mempunyai kaitan dengan satu pangkalan 
data nasional pemandu lori yang dilesenkan untuk semakan silang. Contoh lain sistem bersepadu 
menegak adalah dalam pemprosesan lesen perniagaan. Apabila seorang warganegara 
memfailkan lesen perniagaan di kerajaan bandar (city government), maklumat ini akan disebarkan 
juga kepada sistem pelesenan perniagaan peringkat negeri dan juga kerajaan persekutuan bagi 
mendapatkan nombor pengenalan majikan. 
 
ii. Integrasi mendatar (horizontal integration) 
Integrasi mendatar ditakrifkan sebagai integrasi merentasi fungsi dan perkhidmatan yang 
berlainan. Satu contoh perniagaan yang mampu untuk membayar insurans pengangguran kepada 
satu agensi negeri dan cukai perniagaan kepada agensi kerajaan negeri lain, pada masa yang 
sama kerana sistem di kedua-dua agensi berinteraksi antara satu sama lain atau bekerja dari 
pangkalan data yang sama. 
 
Berdasarkan kepada model kematangan e-Kerajaan, fasa ketiga dan keempat merupakan peringkat 
kemajuan (Layne & Lee, 2001). e-Kerajaan yang matang memerlukan perkhidmatan interaktif dua hala. 
Secara amnya termasuk pembayaran cukai peribadi, permohonan lesen dan kemas kini, denda, kelahiran, 
perkahwinan, pengisytiharan kematian, pendaftaran syarikat, permohonan cukai, kastam, laporan 
pertukaran asing dan pemfailan paten, pemeriksaan kualiti, dan lain-lain (Fan & Yang, 2015).  
 
Kategori e-Kerajaan 
Safeena & Kammani (2013) mengkategorikan e-Kerajaan kepada lapan kategori berdasarkan kepada jenis 
transaksi iaitu kerajaan kepada rakyat (G2C), rakyat kepada kerajaan (C2G), kerajaan kepada perniagaan 
(G2B), perniagaan kepada kerajaan (B2G), kerajaan kepada pekerja (G2E), kerajaan kepada kerajaan 
(G2G), kerajaan kepada nonprofit (G2N) serta nonprofit to kerajaan (N2G). Manakala berdasarkan Ndou 
(2004) dan Siau & Long (2009), terdapat empat ketagori utama e-Kerajaan iaitu  kerajaan kepada 
masyarakat (G2C), kerajaan kepada perniagaan (G2B), kerajaan kepada kerajaan (G2G), kerajaan kepada 
pekerja (G2E). Namun begitu, kebanyakan para penyelidik dan ilmuan mengkategorikan e-Kerajaan 
kepada tiga kategori yang utama iaitu G2C, G2B dan G2G. G2E adalah dikategorikan sebagai sebahagian 
daripada G2G (Ndou, 2004) 
 
Berdasarkan kepada empat kategori utama e-Kerajaan secara asasnya ia melibatkan interaksi dan 
kerjasama antara kerajaan dengan individu dan organisasi yang melibatkan kerjasama secara luaran dan 
dalaman. G2C dan G2E melibatkan interaksi dan kerjasama antara kerajaan dan individu manakala G2B 
dan G2G melibatkan interaksi antara kerajaan dan organisasi. G2B dan G2C mewakili interaksi dan 
kerjasamana luaran iaitu antara kerajaan dan institusi luaran manakala G2E dan G2G melibatkan interaksi 
dan kerjasama dalaman antara kerajaan dengan kakitangan kerajaan, lebih-lebih lagi antara kerajaan yang 
berlainan tahap pada lokasi yang berbeza (Siau & Long, 2009). Rajah 1 (Portfolio e-Kerajaan) menjelaskan 





Rajah 1:  Portfolio e-Kerajaan 
Sumber: Siau & Long (2009) 
 
Government to Citizen (G2C) 
Matlamat:  
i) untuk menyediakan perkhidmatan yang 
memuaskan kepada masyarakat dalam 
usaha untuk memperbaiki hubungan antara 
kerajaan dan masyarakat. 
Aktiviti: 
i) menyediakan capaian maklumat seperti  
f d h li i i j d b h b h
Government to Business (G2B) 
Matlamat: 
i) untuk menyediakan perkhidmatan yang lebih baik 
kepada perniagaan (contoh menghapuskan 
pertindihan data) 
ii) mengurangkan kos pembelian kerajaan dengan 
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Aplikasi e-Kerajaan  
Aplikasi e-Kerajaan merupakan satu bentuk interaksi baru antara kerajaan dengan masyarakat, pekerja, 
perniagaan dan agensi. Interaksi baru ini telah mengubah paradigma kerajaan daripada kerajaan 
berbentuk tradisional kepada elektronik. Bermula daripada sini gelombang e-Kerajaan semakin pesat di 
kalangan organisasi awam dan pentadbiran awam (Fang, 2002) dimana meningkatnya penggunaan 
internet dan rangkaian berasaskan web dalam menyediakan perkhidmatan kepada pihak berkepentingan 
iaitu masyarakat, perniagaan, pekerja dan agensi bukan kerajaan. Seperti mana yang diterangkan oleh Jim 
Miletski dalam laman web e-Kerajaan ASPA (American Society for Public Administration) di mana 
menyatakan (Fang, 2002) : 
 
“Seluruh dunia, organisasi awam memulakan ‘perjalanan e-Kerajaan’ dengan menyiarkan statistik 
maklumat melalui internet dan mewujudkan kehadiran dalam talian dengan harapan dapat meningkatkan 
kecekapan, keberkesanan dan peningkatan prestasi”(Miletski, 2001). 
Berdasarkan kepada Carter dan Belanger (2005), aplikasi e-Kerajaan memudahkan masyarakat untuk 
capaian kepada maklumat kerajaan, lebih-lebih lagi peningkatan prestasi capaian dari segi kesenangan, 
ketepatan dan kecekapan perkhidmatan. Walau bagaimanapun, pembangunan e-Kerajaan bukan hanya 
dijangka memberi faedah tersebut sahaja tetapi ia juga meningkatkan lagi tahap kesedaran kerajaan 
terhadap tanggungjawab kepada masyarakat dari segi keperluan, peningkatan pendapatan dan 
pengurangan kos (Chen, Pan, Zhang, Huang, & Zhu, 2009). e-Kerajaan juga berpotensi untuk menjadikan 
hubungan lebih bernilai dan berkesan antara kerajaan dengan rakyat, perniagaan, pekerja serta agensi-
agensi kerajaan melalui hubungan yang wujud seperti kerajaan kepada masyarakat (G2C), kerajaan 
kepada perniagaan (G2B), kerajaan kepada pekerja (G2E) dan juga kerajaan kepada kerajaan (G2G) (Siau 
& Long, 2009). 
Pada awalnya, ICT digunakan untuk kerja-kerja pemprosesan iaitu pengumpulan statistik kebangsaan dan 
pemprosesan cukai sehinggalah kepada penggunaan teknologi dan aplikasi secara berleluasa (Oecd, 2003) 
yang membawa kepada pembentukkan semula sektor awam (Fang, 2002) yang menggariskan beberapa 
fungsi seperti berikut: 
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i. Masyarakat mencapai maklumat kerajaan. Menyediakan capaian kepada maklumat kerajaan 
adalah merupakan inisiatif yang diketahui umum.   
ii. Memudahkan pematuhan umum dengan menyediakan capaian elektronik kepada perkhidmatan 
melalui satu set peraturan dan kawal selia. 
iii. Capaian masyarakat kepada faedah peribadi. Masyarakat mencapai faedah melalui faedah 
pemindah elektronik dan permohonan dalam talian dan gantirugi pekerja. 
iv. Perolehan termasuk pembidaan, pembelian dan pembayaran melalui aplikasi perdagangan 
elektronik. Aplikasi pedagangan elektronik ini membolehkan agensi kerajaan memperolehi manfaat 
daripada sektor swasta melalui pengkatalogan elektronik pembekal, penyerahan bidaan dan 
tabulasi, pembelian elektonik dan pembayaran adalah transaksi kerajaan kepada kerajaan dan 
kerajaan kepada perniagaan yang menyediakan keperluan kepada agensi kerajaan dan lebih-lebih 
lagi kepada rakan niaga swasta. 
v. Maklumat kerajaan kepada kerajaan dan integrasi perkhidmatan. Pengintegrasian program 
penghantaran perkhidmatan merentasi agensi kerajaan memerlukan perkongsian maklumat 
secara elektronik dan integrasi. 
vi. Penglibatan masyarakat iaitu demokrasi atas talian termasuk capaian kepada pegawai yang dipilih, 
forum perbincangan, pendaftaran pengundi dan undian dalam talian. 
Kajian yang lepas banyak membincangkan pelbagai matlamat utama e-Kerajaan, walau bagaimanapun 
matlamat tersebut memfokuskan kepada dua objektif yang utama iaitu objektif dalaman dan objektif luaran 
(Basu, 2004) .Objektif dalaman adalah berkaitan dengan operasi (back-office operation) bagi memudahkan 
dari segi kepantasan, telus, bertanggungjawab, cekap dan berkesan dalam melaksanakan aktiviti 
pentadbiran. Manakala objektif luaran adalah berkaitan dengan perkhidmatan (front-office services) bagi 
memenuhi kehendak awam dan memberi jaminan kepuasan melalui pelbagai perkhidmatan dalam talian. 
Kesimpulannya, objektif utama perlaksanaan e-Kerajaan adalah untuk meningkatkan kualiti hidup rakyat 
melalui peningkatan prestasi perkhidmatan kerajaan.   
e-Kerajaan di Malaysia 
Aplikasi e-Kerajaan menjadi salah satu agenda kerajaan dalam mentransformasikan perkhidmatan awam. 
Jadual 2 menunjukkan kedudukan Malaysia dalam Indek Pembangunan e-Kerajaan (EGDI) oleh 
Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) di kalangan 193 buah negara di bawah indek ketersediaan 
perkhidmatan dalam talian (MAMPU, 2015). 
Jadual 2: Kedudukan Malaysia dalam Indek Pembangunan e-Kerajaan (EGDI) 




 Sumber: United Nation (2017) 
Menyedari tentang kepentingan ICT kepada negara dan kepada rakyat khususnya, kerajaan Malaysia telah 
melancarkan satu projek mega iaitu Koridor Raya Multimedia (MSC) pada tahun 1996. Projek mega MSC 
ini merupakan satu strategi ke arah mencapai wawasan 2020 iaitu melonjakan Malaysia ke dalam 
kepimpinan dalam era maklumat serta membina jambatan global antara Malaysia dan bandar-bandar pintar 
yang lain (Norshita, Halimah, & Tengku Mohammad, 2010). Ini merupakan satu inisiatif strategik kerajaan 
untuk jangkamasa panjang (1996-2020) demi merangsang lagi pertumbuhan ICT di Malaysia.  
Selaras dengan pelancaran MSC, pada tahun 1997 kerajaan melancarkan inisiatif e-Kerajaan. e-Kerajaan 
merupakan salah satu daripada tujuh aplikasi perdana di mana disamping meningkatkan lagi operasi 
dalaman kerajaan ianya juga menjanjikan masyarakat mendapat perkhidmatan dan maklumat secara 
dalam talian. Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) merupakan 
salah satu agensi kerajaan yang diberi kepercayaan untuk merancang, melaksana dan memantau inisiatif 
e-Kerajaan ini.  Salah satu kunci elemen kepada kejayaan dalam melaksanakan e-Kerajaan di Malaysia 
adalah untuk membentuk semula perkhidmatan e-Kerajaan ini kepada kerajaan itu sendiri, rakyat dan 
perniagaan. Kerajaan, rakyat dan perniagaan adalah merupakan tiga komuniti utama e-Kerajaan yang lebih 
dikenali sebagai kerajaan kepada kerajaan (G2G), kerajaan kepada masyarakat(G2C) dan kerajaan 
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kepada perniagaan (G2B).Perlaksanaan e-Kerajaan ini juga telah memberi kesan secara langsung 
terhadap pembangunan dan pentadbiran kerajaan di Malaysia.  
Pada awal perlaksanaan e-Kerajaan, terdapat tujuh projek rintis sebelum wujudnya projek yang lain yang 
dilaksanakan oleh beberapa agensi sektor awam. Tujuh projek yang utama ialah Persekitaran Pejabat 
Generik (GOE), Sistem Pemantauan Projekt (PMS), e-Perolehan (EP), e-Khidmat,  Sistem Maklumat 
Pengurusan Sumber Manusia (HRMIS), Bursa Buruh Elektronik (ELX) (sekarang dikenali sebagai 
JobsMalaysian) dan juga e-Syariah. Kerajaan telah memberi kepercayaan kepada agensi-agensi tertentu 
untuk mengetuai perlaksanaan untuk setiap aplikasi tersebut. Jadual 3 menunjukan projek e-Kerajaan dan 
agensi perlaksanaan. Tujuh projek rintis e-Kerajaan ini menggunakan ICT dan multimedia teknologi untuk 
memindahkan cara kerajaan beroperasi termasuk penyelarasan dan penguatkuasaan (Norshita et al., 
2010). Jadual 4 meringkaskan aplikasi dan fungsi untuk setiap aplikasi tersebut. 
Jadual 3: Projek e-Kerajaan dan Agensi Perlaksanaan 
Projek e-Kerajaan Agensi  
Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia 
(HRMIS) 
Jabatan Perkhidmatan Awam 
Persekitaran Pejabat Generik (GOE) Pejabat Perdana Menteri
Sistem Pemantauan Projek (PMS) Unit Penyelarasan Perlaksanaan  di Pejabat Perdana Menteri 
Bursa Buruh Elekronik (ELX) Kementerian Sumber Manusia
e-Khidmat Jabatan Pengangkutan Jalan
e-Perolehan Kementerian Kewangan
e-Syariah Jabatan Keadilan Islam di Pejabat Perdana Menteri 
Sumber : Norshita et al., (2010). 
Projek e-Kerajaan kemudianya diikuti oleh agensi sektor awam yang lain seperti portal myGovernment, e-
Tanah, e-Consent, e-Filing, e-Local Government (e-PBT), e-Kehakiman, Custom Information System 
(SMK), Pension Online Workflow Environment (POWER) dan Training Information System (e-SILA).  
 Jadual 4: Projek Perintis utama e-Kerajaan 




Menyediakan satu antaramuka kepada pekerja kerajaan untuk menjadikan jabatan sumber manusia 
berfungsi dengan berkesan dan cekap dalam persekitaran bersepadu. 
Persekitaran Pejabat 
Generik (GOE) 
Menyediakan paradigma pekerjaan baru dalam persekitaran kerjasama dimana agensi kerajaan 
berkomunikasi, interaksi dan berkongsi maklumat.
Sistem Pemantauan 
Projek (PMS) 
Menyediakan satu mekanisma baru untuk pemantauan pembangunan perlaksanaan projek, 
menggabungkan fungsi pengurusan dan operasi, dan gedung pengetahuan. 
Bursa Buruh Elektronik 
(ELX)  
Pusat setempat untuk maklumat pasaran buruh, capaian kepada agensi kerajaan, sektor perniagaan 
dan masyarakat. 
e-Khidmat Membolehkan transaksi secara terus antara orang awam, kerajaan dan penyedia perkhidmatan secara 
elektronik. 
e-Perolehan Menghubungkan kerajaan dengan pembekal dalam persekitaran dalam talian. Agensi kerajaan sebagai 
pembeli perkhidmatan atau produk melalui pelayaran katalog yang diiklankan oleh pembekal. Matlamat 
utama nilai terbaik untuk wang, masa dan pembayaran tepat.
e- Syariah Mempekenalkan reformasi pentadbiran yang menaik taraf kualiti perkhidmatan dalam mahkamah 
syariah. Untuk meningkatkan keberkesanan hubungan islamik. Pemantauan dan penyelarasan agensi 
dan 102 mahkamah syariah.  
Sumber : Norshita et al.(2010).  
Rancangan Malaysia Ke-9 (RMK-9) [2006-2010] telah mengenal pasti bahawa sistem penyampaian 
perkhidmatan yang cekap merupakan kunci kepada kejayaan perlaksanaan program sosial dan ekonomi 
yang digubal oleh kerajaan. Dalam Rancangan Malaysia ke-10 (RMK-10) [2011-2015] isu seni bina ICT 
perlu diperkemaskan lagi bagi mempermudahkan sistem, mengelak pertindihan dan memanfaatkan 
teknologi bagi meningkatkan penyampaian perkhidmatan serta hubungan kerajaan dengan rakyat dan 
perniagaan. Rancangan Malaysia Ke-11 (RMK-11) [2016-2020] iaitu fasa terakhir ke arah merealisasikan 
wawasan 2020. Isu yang diketengahkan ialah untuk meningkatkan lagi penggunaan perkhidmatan dalam 
talian serta memperkukuhkan lagi keselamatan siber. Program Transformasi Kerajaan Malaysia juga ada 
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menyatakan bahawa e-Kerajaan dapat memupuk persekitaran perniagaan yang lebih baik, 
memperkukuhkan tadbir urus, memperkembangkan penyertaan orang ramai serta mempertingkatkan lagi 
produktiviti serta kecekapan perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan (Ashaari, 2011).  
Oleh itu perlaksanaan projek MSC disokong oleh RMK-9, RMK-10, Program Transformasi Kerajaan 
Malaysia serta RMK-11. Justeru itu, kerajaan juga mempastikan projek yang dilaksanakan ini memberi 
manfaat kepada semua pihak.  Pertumbuhan inisiatif e-Kerajaan yang pesat ini menunjukkan kerajaan 
memperuntukkan sejumlah wang yang banyak dalam membangunkan e-Kerajaan. Namun begitu, dalam 
mempastikan kejayaan e-Kerajaan pelbagai halangan dan cabaran di lalui disebabkan oleh pembangunan 
teknologi yang begitu pesat, wujudnya jurang digital serta infrastruktur dan prasarana ICT tidak sekata. 
Jurang digital dikalangan masyarakat bandar dan luar bandar, generasi muda dan tua, seterusnya yang 
berpendidikan dan kurang berpendidikan. Bagi merapatkan jurang digital ini, kerajaan telah melaksanakan 
pelbagai projek yang melibatkan kemudahan ICT. Penyambungan Internet di kawasan pendalaman 
dijalankan melalui inisiatif kerajaan seperti program Pusat Internet Desa (PID) dan progam Pemberian 
Perkhidmatan Sejagat (USP). Walaupun begitu, dapat dilihat pelaksanaan projek ini masih belum 
memberikan impak yang positif dalam menggalakkan rakyat Malaysia menggunakan perkhidmatan e-
Kerajaan (Ashaari, 2011). Halangan dan cabaran ini merupakan salah satu faktor penyumbang kepada 
kegagalan perlaksanaan beberapa projek e-Kerajaan (Ahmad, 2006).  
 
KESIMPULAN 
Matlamat utama perlaksanaan e-Kerajaan adalah untuk meningkatkan lagi kecekapan dan keberkesanan 
kerajaan dalam menyampaikan maklumat dan perkhidmatan. Kerajaan telah melaksanakan pelbagai 
inisiatif demi menggalakkan lagi rakyat menggunakan perkhidmatan e-Kerajaan. Walau bagaimanapun 
penilaian berterusan terhadap sistem yang beroperasi adalah perlu dilakukan. Ini kerana keperluan dan 
kehendak rakyat berubah dari semasa ke semasa. Penilaian berterusan adalah penting untuk 
mempastikan kesinambungan penggunaan dan seterusnya bagi mencapai matlamat untuk menjadikan 
Malaysia sebagai sebuah negara yang berjaya melaksanakan e-Kerajaan setanding dengan negara-
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